中学校における柔道の指導力向上への取組
―みよし市武道指導者講習会の実践より― by 吉野, 嘉郎 & 村松, 常司

























































　　　1・2 年の 2 年間にするか、それとも、3 年間を通して行うか
　　　武道の総時間数は何時間で扱うか
　　　季節はどうするか、冬の寒い時期か、最適な時期は 5 月か10月（特に 1 年生）
　　　評価規準と評価計画
2 ）単元計画












































































































































第 6 ～ 7 時
　○寝技の試合
　○投げ技に挑戦しよう
・ 第 5 時以降は、準備運動の中に『受け身練習』
を組み入れる。
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